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( l) 欧盟决 策层的意向
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意在 19 96 年底已重返 E M s
,










除 19 95 年底马德里欧洲理事会确立单一货币定名为
“ E U RO’
’
(欧元 )和 拟经 4 年三 阶段 的
操作策略外
,









即 :关于欧元使用的法律地位 ; 维护未来欧元稳定的《稳定 和增长公约 》 ; 欧元与参
加欧币联盟成员国货币及未参加币盟 的欧盟 国家之间的货币关系
。
上述诸项又得到 19 97 年 6
月阿姆斯特丹首脑会议的肯定与认可
。



































此其二 ; 在 19 96 年底柏
林会议上
,




















































( l) 经 济一体化深入发展 的客观要求
经济一 体化的发展必然提出货币一体化的要求
,
















欧 洲会重新 回到 四

















国 际信 贷的要 求
,
也 会影 响 国际
收支的平衡 ; 经济一体化的中级形式投资一体化必 然要求国际金融市场的发展
、
货币政策等宏


















完善 EM S 更是欧 盟单一
货币计划第一阶段 的主要 任务
。
自 19 79 年起 至 今
,
E M S 的 主 要 内容及成 就是
: ① 汇 率机制








19 9 3 年在欧 洲金融风暴的袭
击下
,





















19 9 6 年
,




E M S 的汇率机制 ( E RM )再度加强
。



























协 调成员 国的宏观经济政策等方面也取得了一 定 的
进展
。







































































































三 是 可节省为规避外 汇 风险的各种交易费
用
,





况各成员官方外汇储备加总约达 4 0 0 亿美元左右
,
如若 由未来欧盟 单一 的 中央 银行进行统一
的管理
,















按美 国国际经济研究所及欧盟委员会草拟 的报告均预测欧元 可 占国际 货币约
30 % 至 4 0 %
,
仅次于美元所 占的 40 % 一50 %
。
理由是根据 19 % 年的统计
,
欧盟 国 家的 G D P 总

























约有 l / 3 以上将用欧元做为金融资产
。
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成为首批欧元国 (事实上英国的布莱尔政府至 今仍持消极态度 )
,





























































































: ①我 国与世界各 国一样
,







S D R s
、
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应在 19 9 8 年 内调整我国 目前高达 12 0 多亿美元
外汇储备的币种结构
,

















《试论 欧洲 货 币体
系的 效应 )
、
( 国际金融统计 》等
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